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A MYTHOPOEIC AND MIDDLE EARTH CALENDAR FOR 1969 
c o m p ile d  b y  G le n  G o o d K n ig h t
The y e a r  o f  1 9 6 9  , i f  b a s e d  o n  t h e  S h i r e - r e c k o n i n g , b e g a n  on  
D ecem b er  2 1 ,  196 8 . The  w eek  i n  t h e  S h i r e  b e g i n s  on  S a t u r d a y  and  
e n d s  on  F r id a y ,  b u t  s i n c e  M id y ea r ' s  D ay  i s  a  d a y  n o t  c o u n t e d  a s  
a  d a y  o f  t h e  w e e k , b u t  f a l l s  b e tw e e n  a  F r i d a y  an d  S a t u r d a y ,  a l l  
d a y  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  y e a r  a r e  d i s p l a c e d  o n e  d a y .  T hus i f  
y o u  w is h  t o  m ark y o u r  c a l e n d a r ,  a l l  d a y s  a f t e r  J u n e  21  a r e  m oved  
dow n o n e . J u n e  2 2 ,  1969, i n  t h e  S h i r e  r e c k o n in g ,  i s  S u n d a y  n o t  
M onday, a n d  so  f o r t h  t o  t h e  en d  o f  t h e  y e a r .  I n  t h i s  c a le n d a r  
I  h a v e  l i s t e d  o n l y  t h e  f i r s t  d a y  o f  E a ch  M id d le  E a r th  m on th  i n  
t h e  s c h e m e . E ach  m on th  i s  t h i r t y  d a y s  l o n g .  T h is  m ak es 360 d a y s ,  
w i t h  th e  f i v e  i n t e r c a l u a r y  d a y s  b e in g  Y u le  I , I  L i t h e ,  M id­
y e a r ’ s  D a y , I I  L i t h e ,  an d  Y u le  I ,
Of n o t e :  Tim  L in k  h a s  d o n e , a  b e a u t i f u l  M id d le  E a r th  c a l e n ­
d a r .  N o t l i k e  t h i s  o n e ,  b u t  w i t h  s i x  s c e n e s  fr o m  M id d le  E a r th  
i n  v a r i o u s  c o l o r s .  I t  i s  p a r t  o f  t h e  C h r is tm a s  s u p p le m e n t  t o  
S h a g g y , I t  h a s  t h e  r e g u l a r  c a l e n d a r  s y s t e m . I t  i s  w e l l  w o r th  
t h e  f i f t y  c e n t s ,  an d  c a n  b e  o r d e r e d  fr o m : S h a g g y , 7 4 5  n . S p a u ld in g ,  
L os A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ,  9 0 0 4 6 .
J a n u a r y  1 A f t e r y u l e  11 -  S n o w sto rm  on  C a r a d h r a s  
J a n u a r y  3 F e l l o w s h i p  a t t a c k e d  b y  w o l v e s ,  r e a c h e s  W e s t - g a t e  o f  
M o r ia , SR 1 4 1 9  
SEVENTY  TENTIETH BIRTHDAY OF J .R .R .  TOLKIEN 
J a n u a r y  5 G a n d a lf  f a l l s  i n  M o r ia  w i t h  Ba l r o g ,  SR 1 4 1 9
J a n u a r y  7 The f e l l o w s h i p  a r r i v e s  a t  t h e  C i t y  o f  t h e  E l v e s ,  SR 1419
J a n u a r y  13  G a n d a lf  p u r s u e s  B a lr o g  t o  Z i r a k - z i g i l ,  SR 1 4 1 9  
J a n u a r y  1 5  G a n d a lf  c a s t s  down B a lr o g  and  d i e s  on  Z i r a k - z i g i l  
SR ,1419
J a n u a r y  21 S o lm a t h  1
F e b r u a r y  3  G a n d a lf  r e t u r n s  t o  l i f e . /  F r o d o  a n d  Sam s e e  m ir r o r
o f  G a l a d r i e l  SR l 4 l 9
F e b r u a r y  5 F e l l o w s h i p  l e a v e s  L o r ie n S 3Rl4l9.
F e b r u a r y  l 4  F e l l o w s h i p  p a s s e s  t h e  A r g o n a th  /  S r l 4 l 9  
F e b r u a r y  15 B r e a k in g  o f  t h e  F e l l o w s h i p ,  B o ro m ir  d i e s  SR 1 4 1 9  
F e b r u a r y  1 7 Eomer o v e r t a k e s  o r c s  a t  e d g e  o f  F a n g o r n  F o r e s t  SR l 4 l 9  
F e b r u a r y  18 M erry an d  P i p p in  m e e t T r e e b e a r d  /  F r o d o  an d  Sam m e e t
G o l lu n  /  F a r a m ir  s e e s  F u n e r a l  B o a t  o f  B o ro m ir  S r  l4lQ  
F e b r u a r y  20  R e th e  1 -  F r o d o   b e g i n s  p a s s a g e  o f  D e a d  M a rsh es  /
A r a g o r n  m e e t s  G a n d a lf  t h e  W h ite  SR l 4 l 9  
F e b r u a r y  21 G a n d a lf  c o me s  t o  M o r a s  an d  h e a l s  T h eo d en  /
Entm o o t  ends SR 1419
F e b r u a r y  22  B a t t l e  o f  R o m b e r g  b e g i n s  /  E n ts  d e s t r o y  I s e n g a r d
SR 1 4 1 9
F e b r u a r y  23  F r o d o  co m es t o  t h e  Mo r a n n o n  SR 1419  
F e b r u a r y  2 4  T h eo d en  an d  G a n d a lf  p a r l e y  w i t h  Saru m an , P ip p in  
l o o k s  i n t o  P a la n t ir  SR l 4 l 9
F e b r u a r y  26  F r o d o  m e e ts  F a r a m ir  /  A r a g o r n  co m es  t o  D u n h arrow  
 SR 14 l 9  
F e b r u a r y  2 7  A r a g o r n  t a k e s  P a t h s  o f  t h e  D ead  /  F r o d o  l e a v e s  
H en n eth  Anun SR l 4 l 9
M L1
39
M arch 1 D a w n le s s  D ay /  The M u ster  o f  R ohan SR 1 4 1 9
M arch 2 G o llu m  v i s i t s  S h e lo b  S R 1 4 1 9
M arch 3  F ro d o  e n c o u n t e r s  S h e lo b  SR 1 4 1 9
M arch 4  F ro d o  c a p t u r e d  b y  Orc s  /  F a r a m ir  w ounded /  T h eod en
i n  D u rad an  F o r e s t  Sr 1 4 1 9
M a rc h  5  Sam f i n d s  F r o d o  ? M in as T i r i t h  b e s e i g e d  SR 1 4 1 9
M arch 6 D e n e t h o r ’ s  P y r e  /  p a t t l e  o f  P e le n n o r ,  T h eo d en  and  
W itc h  Ki n g  s l a i n  SR 1 4 1 9
M arch 8 F r o d o ’ s c l o t h e s  t a k e n  t o  B a r a d -d u r  SR 1 4 1 9  
M arch 9 F ro d o  and Sam o v e r t a k e n  b y  o r c s  o n  r o a d  t o  Udan
Sr 1 4 1 9  
March 10 F r o d o  and Sam e s c a p e  SR 1 4 1 9
M arch 15  The H o s t s  o f  t h e  W est encam p n e a r  t h e  B l a c k  G ate
SR 1 4 1 9
M arch 16 THE DESTRUCTION OF THE R ING  SR 1 4 1 9 / /  B i r t h  o f  
Ela n o r  t h e  F a ir ,  B e g i n n in g  o f  t h e  F o u r t h  A ge i n  
G ondor SR 1 4 2 1
D a te  o f  t h e  new  y e a r  a c c o r d in g  t o  t h e  new  r e c k o n i n g . 
M arch 22  A s t r o n  1 .
M arch 2 7 R in g  B e a r e r s  h o n o r e d  o n  F i e l d  o f  C o r m a lle n  Sr  1 4 1 9  
M a llo r n  f l o w e r s  on  t h e  P a r t y  F i e l d  SR 1 4 2 0  
THE ELFISH NEW YEAR
A p r i l  2 G a n d a lf  r e a c h e s  H o b b it o n  SR 1 4 1 8
A p r i l  21 T h r im id g e  1 -  C row n in g  o f  Kin g  E l e s s a r  SR l 4 l 9
A p r i l  2 8  Eomer and Eowyn d e p a r t  f o r  R ohan SR 14 1 9
May 10 G o llu m  e s c a p e s  fro m  W o o d e lv e s  SR 1 4 1 8  / /
E lr o n d  an d  A rwen  come t o  L o r ie n  Sr 1 4 1 9  
May 15 CHARLES WILLIAMS DIED 1 9 4 5  AD
May 19 G a n d a lf  m e e ts  R a d a g a s t  SR 1418
May 21 F o r e l i t h e  1
J u n e  14  K in g  E l e s s a r  f i n d s  s a p l i n g  o f  The W h ite  T r e e  Sr 1 4 1 9
J u n e  20  I L i t h e  -  A rw en  com es t o  M inas T i r i t h  SR 14-19
J u n e  21 MIDYEAR’ S  DAY, -  OVERLITHE -  W edding o f  E l e s s a r
and  A rw en SR l 4 l 9  / /  F ro d o  r e s i g n s  a s  M ayor o f  
S h ir e  SR 1 4 2 0
Ju n e  22  I I  L i t h e  (S a tu r d a y )  
Ju n e  23 A f t e r l i t h e  1 (S u n d a y )
J u l y  2 G a n d a lf  i m p r i s i o n ed  i n  O rth a n c  SR l 4 l 8
 J u ly  10 Eom er r e t u r n s  t o  M inas T i r i t h  SR l 4 l 9
J u l y  23   Wedmath 1 
A u g u s t  1 F u n e r a l  o f  T h eo d en  SR 1 4 1 9
A u g u st  5 H o b b it s  and' E lv e s  l e a v e  M inas T i r i t h  SR 1 4 1 9
A u g u st  19 O v e r t a k in g  o f  Sarum an SR 1 4 1 9  
A u g u st  22 H a lim a th  1 
S e p tem b e r  3 H o b b its  r e t u r n  t o  R iv e n d e l l  S r  1 4 1 9  
S e p te m b e r  8 G a n d a lf  e s c a p e s  fro m  O rth a n c  SR 1418  
S e p te m b e r  11 F ro d o  and Sam  l e a v e  S h ir e  f o r  t h e  W est SR 1421  
S e p tem b e r  12 H a lim a th  22  -  B ir t h d a y  o f  B i l b o  and  F r o d o ,
Sarum an co m es t o  S h ir e  SR l4 -1 9  / /  F ro d o  and  Sam 
m eet G a n d a lf ,  E lr o n d  and  G a l a d r i e l  a t  Woody End 
SR 1421  / /  Sam l e a v e s  S h ir e  f o r  l a s t  t im e  SR 1 4 8 2  
S ep tem b er  13 F ro d o  l e a v e s  B a g end , B la c k  R id e r s  i n  S h ir e  SR l 4 l 8  
S e p te m b e r  1-6 F ro d o  m e e ts  B o m b a d il S R l 4 l 8
M L 1
40
S e p te m b e r  18 H o b b it s  c a p t u r e d  b y  b a r r o w - w i g h t  S R  1 4 1 8  
S e p te m b e r  19 H o b b it s  r e a c h  B re e . S r  1 4 1 8  / / B i l b o  and F r o d o  
d e p a r t  a t  t h e  G rey  H avens w i t h  G a n d a l f , El r o n d  an d  
G a l a d r i e l .  End o f  t h e  T h ir d  A ge SR  1 4 2 1  
S e p te m b e r  20 H o b b i t s  a t t a c k e d  a t  I n n  an d  f l e e  B r e e  SR 1 4 1 8
S e p te m b e r  21   Wi n t e r f i l t h  l  -  CHARLES WILLIAMS BIRTHDAY l 8 8 6 AD 
S e p t e m b e r  22
S e p te m b e r  23  G a n d a lf  a t t a c k e d  a t  We a t h e r t o p  SR 1 4 1 8  
S e p te m b e r  25  G a n d a lf  an d  h o b b i t s  l e a v e  R i v e n d e l l  t o  r e t u r n  t o
S h i r e  SR 1 4 1 9   
S e p tem b e r  2 6  F r o d o  w ou n d ed  a t  W ea t h e r t o p  SR l 4 l 8   / /  F r o d o  f e e l s  
f i r s t  t e t u r n  o f  p a in   SR l 4 l 9  / / F r o d o  i l l  a g a i n  
SR 1 4 2 0  / /  Sam r e t u r n s  t o  B ag End SR 1 4 2 1  
O c t o b e r  8 G l o r f i n d e l  f i n d s  F r o d o  SR  l 4 l 8
O c to b e r  10 E sc a p e  a c r o s s  t h e  F o rd  Brui n e n  SR  1 4 1 8  
O c to b e r  1 4  F r o d o  r e c o v e r s  an d  w akes  3SR l 4 l 8 
O c to b e r  15 C o u n c i l  o f  Elr o n d  SR l 4 l 8  
O c to b e r  20  H o b b it s  com e t o  B r a n d y w in e  B r id g e  SR 1 4 1 9  
O c to b e r  2 1  B lo th m a th  1 -  H o b b it s  " a r r e s t e d ” a t  F r o g m o r to n  Sr  1 4 1 9
O c to b e r  2 2  R o u s in g  o f  t h e  S h i r e - f o l k  SR 1 4 1 9
O c to b e r  23  B a t t l e  o f  B y w a te r ,  P a s s i n g  o f  S aru m an , End o f  t h e
Wa r  o f  t h e  R in g  SR l 4 l 9  
N ovem ber 20   F o r e y u le  1 
N ovem b er 22  C .S .  LEWIS DIED 1963 AD 
N ovem ber 2 9  C . S .  LEWIS'  BIRTHDAY 1 8 9 8  AD 
D e c e m b e r  10 GEORGE MACDONALD'S  BIRTHDAY 1 8 2 4  AD 
D ecem b er  14  The F e l l o w s h i p  l e a v e s  R i v e n d e l l  SR l 4 l 8  
D ecem b er  20 I  Y u le  _
D ecem b er  21  I I  Y u le ,  f i r s t  d a y  o f  New Y ea r  i n  S h i r e  C a le n d a r  
D ecem b er  22  A f t e r  Y u le  1 
D ecem b er  29  F e l l o w s h i p  r e a c h e s  H o l l i n  SR 1 4 1 9
M y t h e l l a n e o u s .
L ook  f o r  The My t h o p o e i c  S o c i e t y  t o  b e  t a k i n g  a n  a c t i v e  p a r t  
i n  W e s te r c on  X X II , a  s c i e n c e  f i c t i o n  c o n v e n t i o n ,  t o  b e  h e l d  a t  t h e  
M iram ar H o t e l  i n  S a n t a  M o n ic a , C a l i f . on  t h e  w eek en d  o f  J u l y  4 t h ,  
1 9 6 9 . F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  C huck C r a y n e , 1 0 5 0  N . 
R id g e w o o d  Pl . , H o lly w o o d , C a l i f o r n i a ,  9 0 0 3 8
R e a d e r s  who a r e  T o lk ie n  f a n s  may a l r e a d y  b e  a w a r e  o f  The 
T o lk ie n  S o c i e t y  o f  A m e r ic a . - Ed M e sk y s , T h a in  o f  t h e  S o c i e t y ,  
p u b l i s h e s  t h e  TOLKIEN JOURNAL,  Box 2 3 3 , C e n te r  H a r b o r ,  N . H . 0 3 2 2 6 . 
A y e a r l y  m em b ersh ip  i n  t h e  s o c i e t y  { $2 ) i n c l u d e s  4  c o p i e s  o f  t h e  
j o u r n a l  a n d  c o p i e s  o f  th e  G R E E N  DRAGON w hen  i t  i n f r e q u e n t l y  
co m es o u t  ( a  n ew s f l y e r ) . E d  a l s o  p u b l i s h e s  a  m ore g e n e r a l  f a n ­
z i n e ,  w h ic h  a l s o  h a s  s o m e  T o lk ie n  m a t e r i a l :  NIEKAS.
T he L os A n g e l e s  S c i e n c e  F a n t a s y  S o c i e t y  (LASF S ) m e e t s  a t  
33 0  S . B e r e n d o , e v e r y  T h u r sd a y  e v e n in g  a t  8 p .m .
ML1
